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The coastaltlpW euing reglOnS a S S O Ciated with the Ea ster nBotlnda ry Ctl r rentS
(E EC) a re cha racteriz ed by.
'
v e ry high pritn a ry pr odu ctivib, a nd co ntribute
dispropo rtio nate)y for their s m allsiz e to global c arbon fhx es and fishe ries.
V ario u s r elatio n ships betw c erL wiTld spe ed a nd e cosyste m pr odu ctivityha ve been
propo s ed, r angillg frotn lhear incr ea s e s of prim ary prodtJCtion a nd E kJn a n
transpo rtto optim aI wind spe eds for fish stlrViv a). Al thot1gl1inttlitively v alid,
simple r elatio nshipstend to faila sJt10 r edata be c o me availab)e. T hisis du eill
pa rttothe role of m eso s c ale wind e v ents a ndtheir点ming･ T his sttldyispart ofa n
ongol ng C O Znpa ris on of the fotlr m ajo rC o astal upw elling r eg1 0n S Which utilize s
S atellite obs e r vatio n s of winda nd chlo r ophyll･ Boththe str e ngtha nd thepatte rn
(for e xa mplethe n u mbe r of c alm pe riods)of wind forcitLg m e a su r ed by NSC A T
are c o mpa r ed with ■pnJn ary Productio n e stim ated fro m chlorophyu
c o n c e ntr atio ns m e astlr ed by O C T SaJ)d c ozLtr aSted wi thpredictiv er e)atio nships･
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